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統 制 感 17.04(3.52)
17.79
(3.41) －2.41?













統 制 感 17.60(3.86)
19.00
(2.21) －1.95?













統 制 感 15.68(3.93)
15.81
(4.77) －0.14













統 制 感 13.64(2.71)
14.36
(4.08) －1.23






































総 合 評 価 52.32(6.35)
53.46
(7.14) －1.50























総 合 評 価 50.80(7.32)
56.30
(3.53) －3.38??























総 合 評 価 51.82(4.95)
51.95
(5.51) －0.13























総 合 評 価 48.32(4.78)
53.52
(5.39) －6.23???

























１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 ５時間目 ６時間目
Ａ ク ラ ス 2.45 2.69 2.64 2.67 2.83 2.86
Ｋ ク ラ ス 2.44 2.52 2.58 2.64 2.58
Ｓ１クラス 2.39 2.43 2.27 2.31 2.37
Ｓ２クラス 2.32 2.51 2.52 2.55 2.71
図３ 形成的授業評価の推移 図５ 形成的授業評価の推移（中位群)
表８ 形成的授業評価の推移（中位群)
１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 ５時間目 ６時間目
Ａ ク ラ ス 2.48 2.76 2.79 2.88 2.99 2.99
Ｋ ク ラ ス 2.42 2.39 2.39 2.47 2.56
Ｓ１クラス 2.51 2.56 2.24 2.24 2.32
Ｓ２クラス 2.30 2.51 2.56 2.59 2.68
表９ 形成的授業評価の推移（下位群)
１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 ５時間目 ６時間目
Ａ ク ラ ス 2.07 2.33 2.22 2.21 2.57 2.56
Ｋ ク ラ ス 2.15 2.37 2.63 2.74 2.44
Ｓ１クラス 1.96 2.24 2.13 2.24 2.22
Ｓ２クラス 2.14 2.33 2.25 2.33 2.60
図６ 形成的授業評価の推移（下位群)図４ 形成的授業評価の推移（上位群)
表７ 形成的授業評価の推移（上位群)
１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 ５時間目 ６時間目
Ａ ク ラ ス 2.83 2.98 2.86 2.84 2.86 3.00
Ｋ ク ラ ス 2.78 2.85 2.78 2.78 2.74
Ｓ１クラス 2.60 2.44 2.42 2.43 2.53
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